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Боднарчук Ю. В., Лавренюк Я. В. 
ПРО АВТОМОРФІЗМИ НЕСКІНЧЕННО ІТЕРОВАНИХ 
ВІНЦЕВИХ ДОБУТКІВ АБЕЛЕВИХ р-ГРУП 
Розглядаються групи трикутних перетворень нескінченно-вимірних афінних просторів над скінченним 
полем, які є ітерованими вінцевими добутками груп і є групами автоморфізмів шарово-однорідних р-дерев. 
Встановлена будова автоморфізмів таких груп. 
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